














とおりである。「8 月 8 日 –11 日にカナダ（ケベック州モントリオール、




ADHO：e Alliance of Digital Humanities Organizations（DH 国際学会連
合）は、世界最大の DH 学会であり、毎年学会を開催している（なお、以




















e digital humanities at Stanford sit at the crossroads of computer science 
and the humanities. Since the 1980ʼs, a wide range of computational tools 
have enabled humanities scholars to conduct research at a scale once thought 
impossible. Digital humanities foster collaboration and traverse disciplines 
and methodological orientations, with projects to digitize archival materials 
for posterity, to map the exchange and transmission of ideas in history, and to 
study the evolution of common words over the centuries.
At Stanford, current digital humanities projects implement tools such as 3-D 
mapping, algorithmic literary analysis, advanced visualization techniques, 
and digitization of textual corpora in non-Latin languages. Researchers ex-
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periment and interact with source materials in ways that yield new ndings, 
while also building community and sharing information.2
要点のひとつは、コンピュータは、元来、計算機であったし、現在もそ
うなのだが、とくに過去 10 年くらいの間に驚異的進化をとげたことであ











































e University of London
New post—Lecturer in Digital Approaches to Literature
Monday 13 February 2017
e Institute of English Studies (IES), in the School of Advanced Study (SAS) 
at the University of London, wishes to appoint a Lecturer in the eld of Digi-
tal Approaches to Literature. e successful person will have expertise in the 
technical skills essential to digital research, digital scholarly editing, expertise 
in any area of literary studies and a broad outlook across the whole eld. e 
IES wishes to expand its provision in digitally-based scholarship which cur-
rently focuses on textual editing. We are looking for someone with new ideas 
to enlarge our provision and facilitate the work of others.  Areas of interest to 
us include the following, and candidates will be expected to have demonstra-
ble expertise in one or more of these (which are listed in no order of prefer-

















2.2.　 ADHO, DH 2017 Conference (Venue: McGill University, Montréal, 8-11 
August)参加報告






ence は “carbon footprint”という地球環境重視の立場から、すべての資料が
電子版であり、学会から持ち帰った紙媒体の資料は 1 枚もない。荷物が増
えなくて助かったが、「印刷物 (printed paper)」がないと不便なことがある

























日に開催されたカナダとアメリカの大学の 5 名の研究者による第 6パネ
ル・セッション “Studying Literary Characters and Character Networks”と、ド
イツの大学の 2 名の研究者による論文発表セッション “From Jane Austenʼs 
original Pride and Prejudice to a graded reader for L2 learners: a computational 
study of the processes of text simplication”である。
“Studying Literary Characters and Character Networks”のパネル・セッショ
ンでは、5 名の研究者による 3 本の論文が論じられ、最後にパネリストに
よる議論が行われた。3 本中の 2 本の論文に特に注目した。Mark Algee-
Hewitt (スタンフォード大学 )の “Distributed Character: Quantitative Models 
of the English Stage, 1500–1920”と Andrew Piperと Hardik Vala (マギル大学 )
の “Emma: A Feature Space for Studying Character”である。






トル中心性 (Eigenvector Centrality)、媒介中心性 (Betweenness Centrality)な
どが応用されている。非常に残念ながら、このパネルの 2つの図は拡大し
ても読むことができないほど不鮮明であるが、あえて掲載しておく。8
Algee-Hewittによれば、1550 年から 1900 年の間に、演劇分析に応用し
たジニ係数（図 1）は、初期の作品における少数の主役と多数の脇役から、
18 世紀と 19 世紀の作品における相対的に多数の主役と少数の脇役へとい


















Andrew Piperと Hardik Vala（マギル大学）の研究は、興味深い仮説を提
起した。最初に、彼らは、コンピュータの活用 (computation)が登場人物
の性格や性格描写の過程を理解するために重要な役割を果たすと主張して
から、19 世紀に英語で書かれた各小説に描かれた登場人物が概算で 86 名

















ドイツのゲッティンゲン大学 DHセンターの 2 名の研究者による論文発
表セッション “From Jane Austenʼs original Pride and Prejudice to a graded read-
























データは、オースティンの『自負と偏見』の全原作（the entire original 
novel, 以下では ONと短縮表記する）と、グレード別読本（the graded 
reader, 以下では GRと短縮表記する）の二つである。後者は、発表者の
Emily Franzini9が編集した、Jane Austen, Pride and Prejudice: Text adaptation 
by Emily Franzini, Activities by Manuela Cohen, Jasmine Spavieri, Illustrated by 
Ottavia Bruno (Liberty, 2016)である。ONは 61 章から構成されているが、
GRでは 10 章に圧縮された。単語トークン（word tokens）を比較すると、
GRは ONの 12.6％のサイズとなる（表 1）。英語は CEFR10の B2 (the upper 
intermediate level)に合うように単純化された。語彙の選択の指針として、




mated Readability Index）test と Dale-Chall Index testである。後者は開発者 2
名 (Edgar Daleと Jeanne Chall)の姓をつけたテストである。どちらもオンラ
インで無料で入手できるテスト・ツールである。テストの結果、英語のネ
イティブ・スピーカーには ONの水準は、ARIでは 14–15 歳、Dale-Challで







にすぎない。しかし、テクスト再利用発見ソフト (text reuse detection so-
































































Jane Austen, Pride and Prejudice （初版 1813）
(1) ON（Oxford Worldʼs Classics series, edited by James Kinsley, OUP: 2004）
(2) GR (Liberty: 2016; Level 5, CEFR: B2.2, Cambridge English: First) 
(3)  GR (Text adaptation (simplified edition) by Clare West, 2008, Oxford 
Bookworms series, Word count: 29,455, 2500 headwords, Stage 6＝CEFR, 
Level: B2–C1)
テクストの冒頭
(1)  It is a truth universally acknowledged, that a single man in possession of a 
good fortune, must be in want of a wife. (p. 1)
(2)  It is a truth universally understood, that a single man in possession of a 
good fortune must need a wife. (p. 10)
(3)  It is a truth well known to all the world that an unmarried man in posses-
sion of a large fortune must be in need of a wife. (p. 1)
テクストの最後の文
(1)  With the Gardiners, they were always on the most intimate terms. Darcy, 
as well as Elizabeth, really loved them; and they were both ever sensible of 
the warmest gratitude towards the persons who, by bringing her into Der-
byshire, had been the means of uniting them. (pp. 297–98)
(2)  Darcy and Elizabeth were always on the most intimate terms with the Gar-
diners. ey loved them and remained grateful to the people who, by brin-
ing her into Derbyshire, had been the means of uniting them. (p. 133)
(3)  ere remained a close relationship between the Darcys and the Gardin-
ers. Darcy and Elizabeth were both warmly grateful to the two people who, 
by inviting her to Derbyshire and taking her to visit Pemberley, had 























































































会から 2017 年度の学会の 2 日目の午前中の行事として実施することになった
パネル・ディスカッションのコーディネイター役を一任されたためである。
第 56 回日本シェイクスピア学会、2017 年 10 月 8 日（日）10 : 00–12 : 00、開催
校：近畿大学、パネル・ディスカッション「シェイクスピア研究におけるディ
ジタル・ヒューマニティーズの成果と可能性」。DHは、浜名の科研の課題





2. Stanford Humanities Center: shc.stanford.edu/digital-humanities. Last accessed 14 Au-
gust 2017.
3. 「人文情報学月報 /Digital Humanities Monthly」(ISSN: 2189–1621)、2015 年、リー
フレット。




『一橋大学付属図書館研究開発室年報』、第 4 号（2016 年）、pp. 52–65。
6. プログラム：https://www.conool.pro/dh2017/sessions.php/　Last accessed 18 De-
cember 2017.　アブストラクト集：https://dh2017.adho.org/program/abstracts/　
Last accessed 18 December 2017.
7. この段落は、第 56 回日本シェイクスピア学会、2017 年 10 月 8 日、パネル・
ディスカッション「シェイクスピア研究におけるディジタル・ヒューマニ
ティーズの成果と可能性」の要約（日本シェイクスピア協会 websiteに 2018 年
3 月掲載予定）の一部と重複している。なお、あわせて以下を参照されたい。
浜名恵美「第 133 回 MLA2018 年次大会（MLA 2018 Convention）DHセッショ
ン参加記」、『人文情報月報【後編】』（Digital Humanities Monthly, No. 78, 2018 年
1 月 31 日刊行（一般財団法人人文情報学研究所、電子ジャーナル、ページ番
号なし）。https://www.dhii.jp/DHM/












入・定着させる意向のようである。文部科学省の新学習指導要領（平成 29 年 3
月公示）に添付されている「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援
学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について（答申）平成 28 年 12
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Reading、 Spoken interaction、Spoken production、Writing の五つのタスクは、コ
ミュニケーション能力の社会言語的側面、語用論的側面を含んだ多面的なもの
である。それらの複雑な横軸の側面については CEFR 文書 Chapter 4、5で解説
されており、多層的な「領域」と考えられており、③複雑な横軸の側面として













部を改正する省令案について」（概要）※暫定版（平成 29 年 7 月 10 日）、p. 5）
11. ちなみに、原作の最終章（Oxford Worldʼs Classics 版、Vol. III, Chapter XIX）の
第 1 段落は以下のとおりである。
 HAPPY for all her maternal feelings was the day on which Mrs. Bennet got rid of her 
two most deserving daughters. With what delighted pride she aerwards visited Mrs. 
Bingley and talked of Mrs. Darcy may be guessed. I wish I could say, for the sake of her 
family, that the accomplishment of her earnest desire in the establishment of so many of 
her children, produced so happy an effect as to make her a sensible, amiable, well-
informed woman for the rest of her life; though perhaps it was lucky for her husband, 
who might not have relished domestic felicity in so unusual a form, that she still was oc-
casionally nervous and invariably silly. (p. 295)
 ここは、一人称のいわゆる全能の語り手 (omniscient narrator)が出てくるとい
う古風な技法が使われていて、19 世紀初頭に出版された小説らしい箇所だが、
現代の一部の読者には違和感があるだろう。この箇所は、グレード別読本の
(2)でも (3)でも実質的に削除されている。この長い段落は、オースティン独特
の心理描写であり、ユーモアと皮肉がきいた味わいのある名文であるが、セン
テンスが長く複雑であり、語彙的には CEFRの上級レヴェル（C）の単語がい
くつも入っているので、グレード別読本の中級レヴェルでは、削除はやむをえ
ないだろう。
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付録　Austen アブストラクト　4 ページ
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